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ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede graduación y sueldo al 2." con
tramaestre D. J. Soler. - Dispone que Ferro! pasaporte para Cartage
na dos segundos idem. - Ascensos en el cuerpo de Condestables (Re
pro(Iucida). 'dem en el ídem ídem.- Traslada R. O. de Guerra conce
diendo recoinpensa al capitán de fragata D. J. M." Ario. --Referente
a pedidos de la cartera militar de identidad.-- -Aprueba aumento al
cargo del conserje de la ordenación del apostadero de Cartagena.
Determina la ejecución de las obras que necesite el <Vasco Núñez de
Balboa . Dispone se proceda a la reparación de un tubo del Carlos 11,.
CONSTRUCCIONES NAVALES. - Confiere comisión al General Jefe de
construcciones navales D. C. Paga.
NAVEGACION Y PESCA. Rehabilita recompensa al capitán de la Mari
ña mercante D. A. González.- -Resuelve expediente relativo al pago de
los derechos reales de las escrituras de contratos de las almadrabas.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones concedidas






Excmo. A.ccodiondo a lo solicitado por el
Se,f_mndo contramaestre 1). José Soler 'Ruiz, Su 111a
iostad Bioy ((i. 1). g.), do conformidad con lo in
l'orinado por es0 (l'Astado Mayor contra!, ha tenido
a bien ef)1jeeder1(..1 la graduaciól1. y sueldo (1(1
1.(z, (1(1 navío con antigüedad del día 21 de septiem
bre (hl lirio 1910 en que cumplió los requisitos, con
arreglo :I I() (inp preceptúa el artículo 1 1() R loy
l'rosupitestos do 29 do diciembre, (10 1903 y real
decreto (le 25 ‹.le octubre do 1911.
De real ordon lo digo a V. para su conoci
wipnto 'y (1(1111114 rilleS. --DiOS guarde a V. II,. muchos
29 de (IiHeinbre de '19:1 1
(IItLIelicalvado do!
,foaquígz ,11." (te Cineúneffiti.
Comand:: ide 11:eneral dol apostader() de
( ':i;r. Intendente general (10 Marin
1\em(). Sr.: S. NI. el Il(y ((i. 1). g.) ha tenido a
hipn disponpr que (101 apostadero de Ferro! se pa
slporlen para (hI (lart:1!eita los 1os s(-1:.);u1 ldo-,
contramaestres a quienes por turno les correspon
da, que quedarán asignados al mismo; debiendo
manifestarse a este centro, por este último aposta
dora, si está comploto el námoro do los q'uo por
plantilla corresponden, con el envío do estos dos
De real orden., comunicada por el Sr. Ministro
de ramo, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
deinAs fines.---Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de dicionffiro de 011 •
Gonoral Joro (101 Estado Mayor oentral,
ebYtqUin Mf (le Cineúllegui.
Sres. Comandantes genoralos de los apostade
ros (le Ferrol y Cartagena.
Sr. 'Intendente 4,oeneral de Marina.
•••••••■■••■••••••~11e51
Cuerpo de Condestables
Ilabiéndese padepido U fl orror al publicar la sibzuiente real
01.(1(.11 0:1 (11 MAUI() )FICIAL 1111111. 1, se reproduce debidamente
revti Ilcada.
Ex (1110. Sr.:Para cubrir vacantl, producida en el
cuerpo de Condestables por haber sido retirado
(1(1 servicio el mayor de 2." 1). Po(lro Acosta Sacz,
Su INIajostad el lloy (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover ,a su inmediato empleo, con antigüedad del
día 25 de (11(.,ieinbr( (10 1911, al ilrimoro 1). Francis
co Galiano Macías, segundo D. Mariano López del
Prado y tervpro David Nlartínoz Sá.nehez, siendo
asignados los (los últimos a los apostaderos de li'e
rrol y Cartagena, respectivamente.
De real orden lo digo a N'. 11 para su cono
(iimillito y demás linos. 1)ios guarde ti V. E.
biAlao()IlI(tAtA
inüchos 111101. Madrid 28 de diciembre de 1911:
El General encargado del despacho,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. General ..Tofe del 1. 'I. central do la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Intendentellene'ral do Marina.
Ex'cmo. Sr.: Para- cubrir la vavante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido reti
rado del servicio por inútil el mayor do segunda
dón wrancisco Galiano Macías, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a su inme
diato empleo, con antigüedad del día 27 de diciem
bre de 1911, al primero D. Jos6 Muñoz Vornándoz,
segundo D. Diego Fernández Peder y tercero Gon
zalo Torrente Piñón, que son los primeros en sus
escalas respectivas declarados aptos para el ascen
so; siendo asignallos .a las secciones de Cádiz, Car
tagena y Ferrol, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de diciembre do 1911.
El Clenoral encargado del despacho,
Jbaquin M.° de Cineúnegui.
Sres..Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Forro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina. •
Recompensas
Excmo. Sr.: En comunicación de 18 del actual
del Ministerio do la Guerra, se dice ft éste de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Si'. Ministro do la Ortierra dice
hoy al Capitán general deMelilla, lo siguiente: En
vista de la propuesta formulada por V. E., op 10
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
(ter al capitán de fragata 1). 'José María Arillo y Mi
chelena, Comandante de Marina y Capitán del puer
to do esa plaza, la cruz do segunda clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, como re
compensa a los distinguidos servicios y méritos
contraídos auxiliando al Ejército en las operacio
nes realizadas hasta el 7 de octubre !Mimo.» — De
real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo
traslado a V: Fo. para su cónocimiento.»
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
•
V0110-
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 29 do diciembre le 1911.1,El General Joto del E adoMvor central,?Joaquín AL" ([e Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccióar do 11/1a
.i






Cirettlar.—EXemo. Sr.: Como ampliación a la
real orden circular de 22 do diciembre último (DIA
RIO OICIIAL nilmero 285, página 2.004), S. NI. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer quo
los pedidos de carteras (h. identidad se hagan al
Estado Mayor central por los Comalla ntes gene=
ralos do los apostaderos y escuadra, exellisivamen -
te, debiendo los domás jefes (le centros, (ueri)eis
y dependencias, dirigirlos al del apostadero en
cuya jurisdicción so oneue'utren, y que a todos los
1)(1(li( los SO :1C01111)1i10 siempre SU importe, que es
(le 1'75 pesetas por cada cadera.
lis asimismo la voluntad de S. kr., que las auto
ridad!ls superiores de los apostltd(hros y o. scuadra,
acompaiwIl 5115 p01.8(111;110S fotografías al elevar
aqupllos pedidos, a l'in (le expedivleK sus respecti
vas carteras.
De real orden, comuni(.ada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V • E. a i();-; (1)lisip.ni(,ntys efectos.—
1>i(); ■ruarde a V. I41,. 11111(11() ill-10:-4.-----111:tdrid 2 de
enero de 1912.
Señores
El General Jefe del Enit(1., Mayor cuilte
•i()(i(t/ri)Z H." (/..v
Material y pertrechos navales
Exemo, Si..: Enterad() (lo la contimienvilln (1(.1
Comandante general (lel apostadero (1(1Cartagena ,
número 1.663, de 13 del corriente, en que mani
fiesta quo accodiendo a lo solicitado por el ordo
nador, ha dispuesto SO :111111(1111,011 dos tel«onos a
cargo del conserje do la ordenación para comunicar
con el arsenal y demás dependencias del aposta -
(loro, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien apro -
bario y disponer. se remita a este eontro relación
detallada y valorada (lel luaterial (le reforencia
'para 11■1(10./1 las correspondientes anotaciones en el
inventario respectivo.
Do róal orlen, com,unie,ada por el Sr. Ministro
de Marina, I() (ligo a V. .14,. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde a V. 14:. mu
chos afios.—Madrid 28 de diciembre do 1911.
El General Jan del EHlado Mayor contra!,
jonflinin (bi Cima/bici/ni.
Sr. General ,Tefe do la 2.n Secei("ifi (Material) del
F.1stado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (lar
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
<z›.
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. 1). g.), teniendo en
cuenta la necesidad de llevar a vaho en el carióne
ro Vasco 1V1Virez las ()bis:1s pi.(,stipiiel,a
das on el arsenal dc la ( ',maraca, (,11 1,1 ¡mis (I(1 agos
to pr(1yimo )agado, (111(1 por no podpr prescindir de
:;ervicios (lel buqu(h no se han (ljecutado toda
vía, so ha servido ordenar que tan pronto (toin) hts
mls apremiantes necomidados (lel rvici() l() per
mitim, se pro(h(,(la por el arsenal citado, 110 .r11. Sáio
:t la ejecución de las obras prpsupuestadas, sino a
las quo con posterioridad so hayan presentado
como consecuencia (lel tiempo transcurrido y ser -
vicios prostallos.
Es al mismo tiempo la voluntad d 1. M., que
por el exprosatlo arsenal so manifiesh, cuál es a BU
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parecer 01 estado en que se encuentra
el ojo motor
do1 buque, como consecuencia de la entrada
del
aglla por ontre (31 citado eje y su camisa,
(1(3 que
(lié) cm-luta el Comandante del buque en su oficio
de /1 do agosto próximo pasado, toda vez que hasta
la fecha sólo se lia manifestado al Ministerio por el
Comandante general del apostadero (10 Cádiz, que,
con fecha 28 do julio último, quedaban terminadas
las reparaciones del eje motor, sin haber especifi
cado en (tu() consistieron (h,stas.
De real orden, comunieada por 01 Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. 14.. para su conocimiento y
( rectos.—Dios guarde a V. E. mucilios afíos.—Ma
drid 28 (lo diciembre de 1911.
pinado mayor central,
rlHaquín, M•a de (;'inelínegui.
sr. Goneral ,101e (te la 2." Sección (Material) del
Estado Nlayor central de, la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Cgeneral Jefe (101 arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante del cañonero Vasco Núñez (le
110,11)()(1,.
Excmo. Sr.: Como consecuencia (lo las cartas
oficiales números 573 y 589, con quo el Coman
dante ,t...i.eneral do la escuadra de instrucción tras
ladablt en 429 (le noviembre último y /1 de di
ciembre corriente, respectivamente, oficios del Co
mandante del. crucero Garles 17, rolativos.a la ren
da presentada en 01 tubo quo une al costado con 01
1■ingston de la contrífuga del condensador auxilia,'
de la bomba de estribor y remodios quo se 1 abí:11)
einple,a(lo en el arsenal de la Carraca, S. M.
el Ilpy
(quo Dios guar(Io), teniendo oil cuenta las indica
ciones que hace el expresado Comandanto on el se
gundo de los oficios de referencia, y ante la even
tualidad de que no desaparezca totalmonto la en
trada del agua (1(1 Mal' 11011 la expresada renda, s(-.
ha servido ordenar (inp,SIlI poritlicio hl cons_
tante vi!..);i1ancia a quo (iel)e sujetarse el referido
tubo, en la primera oportunidad en que lo permi
tan 1:ts atenciones del servicio so roconomb,a nue ,ra
mente por el arsenal el esta410 en quo so oncuen.:,ra
el repetido tubo, y de eonsiderarse conveniente o
necesario, so proceda a su roparachln en l'irme, o
a su reemplazo, segtIn se estime oportun().
1.)e roal ()rden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guardo a V. E. muchos ailos.—Madrid de
dieien-thre (lo 1911..
El Genoral Jan del Estado Mayor central,
Joaquín H.' de, Cineúneyni.
sr. General ,T0110 de la 2." Sección (Nlaterial) del
ir,stado Mayor centi al (lo la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. (leneral ,I (I'( (lel arsenal do la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante del crucero Carlos 17.
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Construcciones naltales
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. ((t. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el General Jefe do
servicios de
construcciones navales, D. Cayo Puga y Mañach,
pase on comisión indemnizable
del servicio al
apostadero (101 141orro1., por un periodo de duración
no mayor de 10 dias, debiendo acompañarle en las
mismas condiciones su ayudante personal el capi
tán de Infantería de Marina D. Julián Cerro Llo
rente.
Do real orden lo digo a V. H. para su conoci
miento y efectos.—Dios gu.ardo a V. E. muchos
años. Madrid 2 do enero de 1912.
,TosÉ P1DAL
Sr. Vicealmirante ,Tefedo la jurisdicei¢n de Ma
rina en la corte.
Sr. General Jefe do servicios de construcciones
navales.
Sr. intendente gonei7..al (le Marina.





Excmo. Sr.: En atención a lo expuesto por don
Antonio González García, S. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servido declarar rehabilibida la cruz de primera
clase de la Orden do! Mérito Naval con distintivo
blanco y sin pensión, que le fué otorgada por real
orden do 11. (le marzo do 1910 (Dimuo °num. nú
mor() “:3), por méritos contraídos siendo Capitán
del Vapor Cabo Migner en el salvamento ,de seis
tripulantes de la barca San José, el día 12 do julio
do 1909 a la altura de Sagunto.
De real orden lo digo a V. E. para conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.--Madrid 18 do diciembre de 1911.
jOSII, Pi Dm,
Sr. Director general do Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y
Recompensas do la Armada.
Sr. Comandante de Marina do Valencia,
Sr, Intendente general de Marina,
Reglamentos
cireabir. Excmo. Sr.: Dada cuenta dol expe
diente promovido a consecuencia do instancias for-.
muladas p( )I. varios (b,oncesionari(>5 de pesqueros do
almadrabas, en solicitud do que so modifique el re
glamento correspondiente a los efectos del pago do
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los derechos reales por las escrituras do adjutlicación de los posqúeros.
Resultando que D. José
de la almadraba Lentiscar- 5) en aguas do Algeciras,›r.,, expuso que, dispuesto a otorgar la escritura do
arrendamiento, se le dice que había de pagar on
concepto de derechos reales por la suma total de
cincuenta arios de duración normal del arrenda
miento, y si le rescinde, aunque sea al año do su
explotación, solo le devolverán la mitad do lo pa
gado, con lo cual, adjudicada la almadraba en cien
to treinta mil seiscientas se.s.enta y seis pesetas, so
liquidarán los derechos reales por seis millones
quinientas treinta y tres mil Ireseienlas pesetas, o
sea que abonando en el primor semestre (por provisión legal que tiende a compensar los riesgos yeventualidades de una nueva ahnadraba), solo ladécima parte del canon total, quo no satisface ín
tegro hasta los cinco años en que ya se puedo co
nocer bien erposquero, ha de pagarse desde luego
en concepto do derechos reales una cantidad con
siderablemente superior al canon quo os en el pri
mor semestre de seis mil quinientas Ireinla y ¡res
pesetas, ascendiendo aquellos derechos a treinta y
dos mil seiscientas se.s.enla y seis pesetas con cin
cuenta céntimos, lo que unido a la suma que haya
de abonarse al proponente do la almadraba hace
imposible la explotación de todo pesquero nuevo,
al no obtenerlo a tipos muy bajos con perjuicios
para el Estado, por lo cual, suplica la i;oforma del
reglamento en lo que se refiere a la consideración
legal y económica de los pesqueros nuevos para
que en su consecuencia pueda el Ministerio de Ha
cienda disponer lo conveniente al pago equitativo
de los derechos reales correspondientes:
Resultando que la Dirección general do Nave
gación y Pesca, teniendo en cuenta que según el re
glamento, las nuevas almadrabas pueden cambiar
de situación durante los tres primeros años, dentro
de la zona de su emplazamiento, siendo además
progresivo el pago de la renta desde una hasta las
diez décimas partes do ella escalonadas por semes
tres, ventajas quo han sustituido a las antiguas
adjudicaciones por vfa de ensayo, habiendo además
la facultad de rescindir los contratos al finalizar de
cada ario, entiende que procedo se aclaro el art. 18
del vigente reglamento de almadrabas, en el senti
do de que para el cómputo del pago de derechos
reales so considere el plazo total (10 (1( 1
arriendo como dividido en dos: uno do los tres
años primeros o ensayo y otro de los cuarenta y
siete afios restantes:
Resultando que la Asesoría general entiende que
no ha podido ser la monto del legishulor el que se
liquidase el impuesto de derpchos reales sobre la
la cifra total de arrendamientos de tan largo plazo
como el de cincuenta años, pues Si bien el artícu
lo 6.() regla .10 do la ley del Impuesto do derechos
reales, dice quo servirá do base la cantidad 1 a1
quó haya de slitisfacerse por todo el período dp
dura`Ción del contrato, -añado que si no consta por
el importe do la renta do tres años.
, os decir, que
parece que ésto debiera ser el tipo medio por el
cual atendiendo a que el asunto interesa
mente al Estado, puesto que un 1 m puesto' excesivo
retraería licitadores o haría reducir el precio quo
so. ofreciese, cree que la dificultad mis() VOS11.01V0
reformando el reglamento, sino interesando del
Ministerio de Hacienda las médidas oportunas para
evitar el inconveniente notado:
Resultando que por su parte D. Antonio Zaran
dieta, concesionario do la almadraba (:Zalifirlu en
aguas de Veje]. de lál.i'rcmtera, expuso también quo
. dada la. libro facultad de rescindir los • arreilda
mientos cada ario debían considerarse como anua
les, provrogable.s por la tácita liasta el plazo máxi
mo do cincuenta años, puesto quo res.cisión es en
esto caso lo mismo que anulación y en su CO11510-
cuoncia suplicó que así se declarase como interpre
tación de los artículos 21 y 35 del reglamento de
almadrabas de 9 de julio de 1908 para toda cl t'se de
efectos'administrativos y jurídicos:
Resultando que osa Dirección general- informó
dicha petición reconociendo cierta incongruencia
entro los. artículos 21 y 35 citados, pues fijando el
primero la duración del arriendo en cincuenta
años, faculta el segundo a• los particulares para
rescindirlo al año y al Estado para rescindirlo tam.
bién avisando con tres años de anticipación, con lo
cual, el quo paga los derechos reales como ha de
ha.corlo por el importo de los cincuenta años sale
notoriamente perjudicado si su•arriendo cosa más
pronto y para evitar esto pudiera resolverse quo
los contratos ,que en lo sucesivo so celebren so en
tiendan hechos por tre,-; años prorrogables por
iguales períodos de tiempo hasta los cincuenta
años, si bien la petición de que so trata debiera
unir :e a la anteriormente relacionada para la reso
luciOn procedente:
Resultando, que pasado el asunto al Mininiste
rio de Hacienda para los efectos propuestos por la
Asesoría general del de Marina, aquel departa
mento ministerial en l'Oal orden de fecha 30 do abril
último, manifestó que partiendo 01. impuesto do
derechos reales do 11 calificación jurídica del acto
o contrato liquidable cotno base necesaria para
1,-)racticar la.liquidación, según establece el artículo
•
34 del .reglamento de 1.0 de abril do 1900, y ->i.ondo
los contratos para la pesca con ahnadraba, arren
damiento de cosas, por concurrir en ellos los re
quisitos que determina el artículo 1.543 del Código
civil y llamarlos así el reglamento .rospectivo, Con
cordante con la jurisprudencia administrativa en
este punto, no cabe en bit facultades de dicho Mi
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nisterio dorogar ni modificar la legislación, que
solo la ley podria llevar a cabo; pero como 'esta
dificultad 110 existo en cuanto al 1.-.o.r.1a1fle11to do al
madrabas que por su cáracter administrativo pu
diera ser mo(lificado por la Administración, cabría
(R10 por el Ministerio de Marina so modificasen los
contratos de (rue se trata, asegurando al adjudica
tario el disfruto durante los cinco primoros años y
haciendo dopender su emitinuación por los culi
ronúa y cinco restantes (le la coudición suspensiva
de la conformidad del arrendatario, con lo cual se
liaría aplicable al caso el artículo 52 del reglamento
'dol impuesto quo establ..ece en estos casos la sus
pensión de la liquidación hasta quo dicha condi
.
ción so cumpla:
Resultando que osa Dirección general do Na
vegación y Pesca marítima propOrío que' so acepte
la propuesta do Hacienda; pero la Asesoría gene
ral la croo insuficiente para resolver 1.a Cuostión,
porque 'al cabo (:10 los cinco años so giraría la li
quidación por el importe total do los otros cuarenta
y cinco años, y además so doja la rescisión a vo
luntad do los arrendatarios omitiendo al otro con
tratante, po'r lo cual a su vez propone quo se mo
difiquo el artículo 21 (lel reglamonto, haciendo los
arrendamientos do almadrabas por períodos de cin
co años, prorrogables por tácita reconducción por
otros del mismo lapso do tiempo, hasta quo cumpli
dos cuarenta y cinco años do prórroga so tuviesen
por corminados, pudiondo anunciarse nueva su
l)asta:
Resultando, quo pasado el expediente a la ,Junta
Superior do la Armada, ésta nombró una ponencia
encargada del estudio del asunto, la cual propuso
que so nombr"ase una ;Junta compuesta do porsonal
dolos Ministerios do Hacienda y Marina para quo
buscase una solución do armonía ontre el regla
mento do almadrabas y la legislación do Derechos
reales, y aceptada tal propuesta dosignáronso al
indicado efecto, por ol Ministerio de Hacienda lin
abogado del 'Estado y por el do Marina un comisa
rio (lol cuerpo do Administración de la Armada,.
los cuales redactaron un informe on quo comienzan
por plantoar la cuestión en el que estiman su ver
dadero terreno, que no os el de solucionar una an
tinomia o incongruencia legal, sino evitar que las
concesiones resulten onerosamonto gravadas dada
la índole del negocio y las condiciones del eóntra
to, y ya en osto terreno, la Junta examina la Ko
puosta do considerar dichos arrondamientos como
do duración melior de los cincuenta años que los
(VI ol artículo 21 del re.lamento, -y la rechaza por
contradecir a éste; pero en eambio considera que
los contratos de almadrabas no 1-4011 tales arrenda
mientos, porque el mar litoral es según. la ley de, 7
de mayo de 1880 dol dominio nacional y uso públi
co, teniéndole el Estado bajo su acción para que
responda a 'Un fin do interés general y las almadra
bas constituyen, sogún el reglamento de ellas, en
su artículo' primero, Una concesión de la exclusiva
ocupación. temporal do los maros territoriales para
el ejercicio de la pesca con dicho arto una conce
sión administrativa, cuyo. concepto no puede con
iuudirso COn el arrendamiento ni con ningún otro
contrato, pór tenor individualidad propia caracte
rizada por exigir para su existencia una autoriza
ción del poder,míblico como tal y en el ojercicio de
la función jurídica quo el Estado ejerce, una cosa
que en ol llamado arrendamiento do almadraba
se
otorga, ló cual no puedo reconocer el mismo regla
monto referido, gue'a posar de llamar arrendamien
to a los contratos que con arreglo á él se celebran,
los &Signa también en ocasiones con el nombre do
conce.s.ión (artículos 10, 16, 39 y algún otro), no fal
tindo en la jurisprudoncia casos en qUe so habla de
concosión o arrendamiento, indistintamente, apli
ciIndose a las almadrabas; on virtud do lo cual, la
Junta entiende que la calificación do concesión ad
ministrativa es la que conviene a las almadrabas y
la que resuelvo la cuostión propuesta, pues con
arroglo a tal calificación el impuesto de derechos
reales sería mucho menos gravoso y por ello cree
quo'deberían.ftelararso las disposiciones reglamen
tarias sobro ahnadrabas on el sentido de considerar
que su otorgamiento constituyo una concesión ad
ministrativa, sustituyendo las palabras (irrewfit
miento, arrendatario y renta Por las de concesión,
concesionario y canon, con lo cual, sin alterar el
sentido de los preceptos dol reglamento, pudiera
acomodarse ésto a la verdadera tegnología jurídica
quo correspondo a los actos quo son objeto del
mismo:
Resultando quo osa Dirección general se limita
a cursar 01 anterior informo, poro la Asesoría ge
neral. entiendo quo la variación propuesta implica
la inCElificación radical del reglamento, por lo cual
habría quo redactarle de nuevo y so ganaría más
en tiempo y en faci lid ad acoptando la variación quo
propuso (licita Asesoría en el informo autorior, me
jorada con 1:1 disminución del tiempo del contrato,
prorrogando sucesivamente hasta los cincuenta
:tilos, lo que daría lugar a liquidaciones también su
tuesivas evitando íisí la nueva redacción del regla
mento y los- inconvenientes que con ello se presen
tan a los adjudicatarios últimos cuyas escrituras
habrán de otorgarse muy pronto:
(onsi(lerando que examinado el asunto con toda
la aten(ión que merece por tratarse en él de una
reclamación quo afecta no solo a intereses particu
lares, respetables. en cuanto son legítimos, sino
también (le un modo directo al interés público
puesto quo no puede ser indiierente al Estallo el
que un:i industria que produce al Tesoro público
considerablos rondimiontos, sufra quebranto por el
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excesivo peso de tributos que la justicia y la voltvenioncia del consumo aconsejan que sean soportables y equitativos, la cuesti(w no debe sur -
teada y en consecuencia resuelta, dosdo ti i i )i iido
de vista iiarcial y particular, sino que bay quPabarcarlo en su totalidad, estudiando lit verdadera
índole de la relación jurídica creada por los contratos de adjudicacil■n de almadrabas', porque 01carácter do dicha relación no puede reputarse sus
ceptiblemente de ofrocer diversa naturaleza según
so trate de unos u otros doctos legales, sino que ha
de ser para todos ellos el mismo, único e inal
terable:
Considerando que no cabo aceptar como reso
lución legal de la dificultad propuesta la do sosla
yar el alcance do determinados preceptos regla
mentarios en materias de alma(lrabas, interpretan
do su contenido con atenuaciones o distingos quo
vendría a contradecir su esencia y por oso deben
rechazarse las propuestas do quo so considoren
celebrados los correspondiontes contratos, por HM
plazo quo no sea aquél, porque real y vordadera
mente se celebran, quo no es uno, tres o cinco, sino
el do cincuenta, como clara y terminamonto so es
tablece en el artículo 21 del reglamento vigente de
almadrabas, plazo que debo subsistir por ser el que
se considera 'adecuado a la índole de tales explo.
taciones, pues no os aventurado suponer quo si
sólo por aquellos menores plazos so otorgasen no
habría licitadores quo so comprometiesen a la
implantación de una industria como la de quo so
trata, que solo en su prolongada existencia halla
compensación a los gastos y preparativos quo ro
quiore sin que las facultades do rescisión volunta
ria, cambio de situación y denuncia por el Estado
que en determinados poríodos y circunstancias se
conceden, sean otra cosa que medidas de precau
ción excepcionales para prevenir posibles riosgos
y contingencias; poro quo no autoriza en buena
gica para convertirlas en regla, ni para conducir al
absurdo do que no cobrando el Estado la totalidad
dol canon estipulado hasta los cincuenta años de
explotación por entender que hasta entonces no ha
llegado el negocio a la plenitud do su desarrollo,
se considerasen que normalmente terminan cuando
en realidad principia la industria a producir sus*
verdaderos rendimientos, siquiera so pretenda en
cubrir tal absurdo con el recurso do una tácita ro
ducción y todo esto con la sola mira de evitar on
unos casos (los menos) y en otros demorar ol pago
de un impuesto establecido por el Estado mismo
que al hacerlo sería sin duda porque lo consideró
justo ylha do sor por tanto, el primer intorosado
en que se perciba, debiendo reformarlo si ha nota
do su inconveniencia, poro sin contribuir a quo tal
ficción subsista:
Considerando que no hay, pues, en buena lógica
37 en estricta legalidad tl+rminus hábiles para
en el reglamento vigento de almadrabas, las
modificaciones propuestas respocto al plazo del
arremlam'ionto, poro esto no quioro decir que deba
mantenerse en toda su integridad litoral aquella
disposición re,!_•Jamentaria, Si como consecuoucia de
defectos o impropiedades do exprosión de la misma
produce la aplicación a los contratos con í.trreglo a
sus preceptos celobrados do conceptos tributarios,
quo, adenuls de no ser los (pie jurídicamente les
corresponden, resultan (scgtín manifostación do los
intorosados, corroboradas por los contros Menicos
del .Nlinisterio) excesivamente onerosos, porqup
todo error subsanable 'debe sor subsanado y 110
mantonido con perju1ci6 de .tercero:
Considorando quo naco la que se reputa. excesi
va cuota, porque se liquid:In 1014 derechos reales de
los contratos do almadrabas, (10 que los liquidado
ros atoniéncloso al tecnicismo del. reglamonto
rresponclionte, los considoran como :11.1.(IndamiPn
tos y lo que procedo os ver 'si lo sonrealysi m'In dado el caso do que lo soan on su mo
dalida(1, pueden equiparal.se a los arre.ndamion.-
tos on su concepto puramento civil, 'que es sin
duda el normal, y por tanto, el tipo qué so ha te
nido on cuenta al formar las tarifas del impuesto
aludido:
Considorando que riipmero qiw se ((ha de
ver en esta clase de eonv( neiones es que en ellas
intorvieno corno una de las partes contratantes el
Estado, no ya cuino mora persona jurídica sujeta
on tal concepto a las disppsiciones del derecho pri
vado, sin.o como representante dol interés colecti
vo nacional, como poClor público,con lo ella) divho
está quo no puede sor equiparado a una porsona
lidad coloctiva comau sino que ha do rogirso por
disposiciones especialos y privativas suyas, distin
tas de los precoptos del ,dorecho civil quo sólo de
un modo subsidiario puedo aplicarse por tratarse
do un contrato administrativo según tiene repetida
mente doclarado la jurisprudoncia:
onsidoran( lo quo 01 01 )joto sobro que el contra
to versa no es tampoco do los que caen clont110 de
la eslora dol derecho civil, de los quo según el con
.
copio e1(e5ico puodo decirse que esbín, en el comercio
(le los hombres, puos constituye una cosa que 01 Es
tado tiene a su cargo, no como propiedad particu
lar suya, sino como (tilo de aquellos elementos in
dispensales y complementarios de su soberanía en
orden al territorio nacional, por lo que la conside
ra nuestra legislación entro los que denomina bie
nes de dominio nacional y uso /público, os decir,
de los que el Estado tiene a su cargo sólo como ad
ministrador o gestor del interés público, compe
li(Indolo en tal eoncepto 11 mi:--;ión de velar por su
conservación y regular su aprovechamiento:
Considerando quo a estas especialidades que
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ya por sí solas colocarían a los contratos roferidos
fuera del alcance do la legislación común, hay que
añadir otras por lo quo el contenido de la relación
jurídica on los mismos establecidas so refiere:
Considerando que on ellos no concede el Estado
a la otra parto contratante el goce o uso de una
cosa pública como es cl mar litoral en que las al--
lnadrabas se establecen, subrogándole en sus (1(
rechos y obligándose (In los tórminos y condiciones
en que lo hace quien lo arrienda, y en lo quo hada
el 141,stado Si lo que entregase fuera una cosa patri
monial suya, sino que se limita a permitir en de
terminada parte de oso mar quo no pierdo ui por
un momento su carácter de üminio nacional y uso
público, el oxclusivo temporal Aprovechamiento (1(1
productos quo no son inherentes al mismo, sino que
transitoria y circunstanciahnento lo ocupan, sin
contraer respecto a ellos oimAigación alguna que no
SOR la de manteaer la subsistencia del aprovecha -
miento por un plazo determinado, ni ser tampoco
procedento la acción civil clo desbaumio, cara,c,torís--
ca del arrendamionto comilu en caso do incum
plhnionto del contrato, sino las administrativas de
rescisión y caducidad:
Considerando que por todo lo expuesto dedil.-
cose que no so trata on estos casos de un verdadero
arrendamiento, sino do' una clase de aplicaciones
de una espocio dentro del género peculiar y carac
torístico de relaciones jurfdico-administrativas que
se C0110(4,0 con 01 110111bre (10 COner81:0/1P.9, corno acer
tadamonte afirma la Junta cuyo informo antes se
menciona, pues on ollas ol Estado p.rocurando hacer
compatibles la condición do determinadas cosas
con la utilidad quo la,s mismas pueden producir a
los particulares, y 01 consiguiente beneficio (lel
Erario iniblico, autoriza o concedo ciertos aprove
chamientos do que aquellas cosas son susceptibles
sin dotrimonto de su especial 'naturaleza; asi por
ojemplo, pormite 01 tendido do vias sobro caminos
•públicos, consiento la construccion en las playas
de ciertos edificios O deja, en fin, que so capture la
pesca (iu0 atraviosa por algunos parajes marítimos
mediata° (31 empleo de determinada.s artos por in
dividuos O empresas concretamente facultados,
que es lo quo constituye las ahnadrabas, adoptan
do) para las divvrsas clases de concesiones figuras
contractuales también diversas, quo las hacen ase
mejarse unas veces a concesiones do derecho, otras
a constituciones do censos o servidumbres y otras,
como en los casos do que ahora so trata, a una es
pecie do arrendamiento, pero sin quo tenga (le co
mtín con los contratos civiles a que so asomejan
máb quo la modalidad, no la esencia, que es lo que
debe caracterizar y dar nombre al acto jurídico; y
esto oxplica y armoniza la diversidad y aun apa
ronte contradicción que on el tenicismo del regla
mento de Anadrabas 31 en la jurisi)rudencia sobro
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la inatcria se observa al calificar su adjudicación
ya de arrendainiontos, ya do concesiones y hasta
dc usufructo, según so atienda a su esencia o a SU
modalidad, cosa que pone más do manifiesto la ex
presión se concederán en arrendamiento pagando
01 canon o rental quo emplea el artículo 21 del re
glamonto citado, articulo fundamental a este, res
pecto de determinar la naturaleza de los contratos
referidos cuya expresión reuno y comprende aque
llos dos aspoctos; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Comisión per
manente dol Consejo de Estado, ha tenido a bien
resolver se rectifique o aclare el tenicismo emplea
do 011 el vigonte reglamento de almadrabas do 9
de julio de 1908, en el sentido de considerar su ad
judicación como una concesión administrativa que
so otorga mediante el pago do un canon ofrecido
en pública licitación, con arreglo a las condiciones
que dicho reglamento determina, las cualos, en lo
demás, deben quedar subsistentes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos arios. Madrid 15 de diciembre
(1(1 1911.
JosÉ PiDAL





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo so dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Esto Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que lo confiere la ley do 13 do enero do 1904,
ha declarado con derocho a pensión y pagas de to
cas a las personas que so expresan en la unida re
lación quo empieza con D. María del Socorro Bui
trago Dueñas y termina con D.n,María do los Dolo
res Rodríguez Arias y de la Torre, por hallarse
comprendidps en las leyes y reglamentos cine res
pectivamente so indican.—Los haberes pasivos de
referencia so les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda do las provincias y desde las fechas que.
so consignan en la relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan su ap
titud legal, y respecto a las pagas do tocas su abo
no so concedo por una sola voz como 'único dere
cho quo le corresponde..,:,
Lo quo por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 do diciembre de 1911.
El Gonoral Soorotarlo,
Federico deMadariaga.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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